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DI RIO OfICIAL
DEL
MINISTERIO' DE lA '6UfRRA·
GIL ROBLES
lii~ !:' :~-. I
AS.oEN¡SO¡S
.·&~~~*¡;;"""'t'~'.~"'·~fl
Ten!Íent:e aUrlitor"d~ .p~fu;~~~,' D:~
TellZJO .M)a¡rtínez Fuset, de la Fis<;a;lía, de
la COlmanIÜancia militar de 'Q¡¡ooria,s.
Otro. D. J~sé María D'ávila Hu:guet,
de la Fisairlía. de la> sexta división 01'-
.gáJnJiK:a.
Teniente au¡ditor de segunida, D. Juan
Agu,i,rre c:ál1c1Jenas, de la Auditoría de
iGuer.m de' la q,uinta divisioo orgánica.
Otro, D. Manueil. (le La. Fig,uera An-
dré&, de la misma~
Maidri¡d, 2 de diciembre ,de 19-3'S.:-tGil
iRcl:Iles.
l~~.L
Señor •Generiatl de la cuarta ,di<lrisión 01'-
¡gá11lica. .
¡~~~,~il."':,,""·"·
.GIL ROBLES
Ex'O!no. Sr.: He ré¡¡.ue[tQ, cOll1Ced>er el
em¡pleo . de teniente de ,cOltl1lpl-emento de
Excmo. Sr.: DiSjJ?uesto q'U1e ea tenienteOAJBif.\;IJLlERJIA, 811 aliférez de dicha es·
de INF,A'NT.BRIA D. Juan NogUero1 cala. y Arma -D. Va,len:tín Pa,&Cuet Mo-
Car.raSlco "Al s'erviloio de otro,s. Minis- r.raill, afecta 'a,1 regimiento Caza¡dores. de
terios", ~11J "JI CueliPo. de S.egur.ida¡d en iMlot1tesa, lO de l1a exlp.resM.a Arma, por
la ;p.ro'Vi.nlCia de Murcia., Ofase a continuar' ilwJb.er. sido deiCla'l'ado a¡J;)to Ofar.a. el as-
s.us serrvidos a: la de Orvieloo, he r.esuel- censo y reuntr Uas wnididones .regla-
tú que¡de el e:xlll'resaldo oficiall 00 la. mis- mentari:as., as-ignállldosie1e en el que se le
. fi -' d collJfiere la antigüedad de ·esta fecha y
ma situación y alf"cto q;la;ra '1Jeíj, ue :o- continuan(clo alfeIC.to a:l""""'"reSlaido Cuer""",.'
,cumentación al! 'Centro de Movij,jQ;ación ~""""VLo COIltl!uoico a V. E. [!'alta su CO':t1JO--y reg,erva nú,m. 16. d
Lo >C<Jmuhko a: V. E. para s'u: co-oo... dmiel1Jto y cum\lldimiento. Maidr.id, 2' e
cimiento y cUl11\llHmi-ento. M:adr,id, 2 de dkiettJ:Jbre de 19315·.
dkiembre de 193'$.
Señores Generales. d.e la te,roera y ocia-
. va; divi.si,onesorgánirc,as,.
Sefior Interventor central de Guerrn.
Señores Geuera'les de la ¡p,dn1Jera y cuar-
ta di;V,ísiooes, orgánica¡s.
SlCfior Interven,tor centrall de Guer:r.a.
"h¡¡·l Dueí'ías, "Al!. servicio de otros. Mi-
nisterios.", en el Cuer¡po die Seguridad
en la provjl1lCi'a, de Baroelona, ¡pase, a
continuar sus servicios a la de Badajoz
v destiño en }"férida, he re&ueho quede
él ex¡presa,do Oficial en la misma. s-ituar
cíón y a;f>octo ;par,," fines de. do¡cumenta-
ciÓ11J al {)entro de M'Ü!VÍlización y .reser-
va núm. -2. •
Lo comuoico a V. E. ¡pa,ra su C0110-
<¡imiento y cU1l1liP'limiento. Madrid, z de
diciembre de 19315. '
G:r;r. ROBLES
PARTE OFICIAL
El Ministro de Hacienda.
JOAQuíN C:a:APAPR1ETA y, TORREGRGSA
En consideradón a 10s servicios y 'Cir-
cungtattcias que 'Concurren en el cor"<Jnel
die 'Cara:bineros D. Aure'lio Roddgüez
OICaña, :número 1 de la' escala de su
lC1ase, a ¡pro'puesta del Ministro 'C1e Ha-
cienda y de a:cuerrlo' con el Consejo de
Ministros,
Vengo en promoverle al empleo éle
Genera·1 de brigada de dkho I11'5titu1:0,
con la att'tlgiiedad de 3 de noviemlbre
pu:óximo pasado, en vaJCante produidda
por faQlecimiento de D. Eliseo Garda
del Moral y. Sánwez.
IDJ8Jdo en Madrid, a dos de diciembre
de mi1 nove<cíentos treinta y cinco. '.~
''': ¡,
N1CETO ALCALA-ZAMORA "y TORRES .• :
Ministerio d~ Haciénda
DECRETOS
A . propuesta ,del Ministro .de Ha-
cienda, I .
Velllgo en tl'Omhrar su:hinsj?€!ctor ge-
oora1 de Oarabinero-s a!l General de bri-
gada de ,dicho Ins:dtuto n. Ju.lio Bra-
gulat Pascual.
Dado en MadJrid, a, do,s d~ diciemlbre
. de mil novecientos treinta y cínICO.
N1CETO ALCALA-ZAMORA y TORims
. GIL' ROBLES
El Ministro de Hacienda,
JOAQUfN C:a:APAPIU,ETA y TORnaROS'"
GDie la Gaceta núm. 338.)
ORDENES
-Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
A:L S'ERVJCIO DE O'DROS MINIS-
TERIOS
IEX1l11Q. Sir.: DiSlIJ¡ues,to q;lle el teniente
de INtFANTlERJIA D.Creseodaoo Gir-
,
"3,.~
BAJAIS
AJPTiÜ!S 'pAlRIA AJSIOEN,SO iEXlCmOt. Sir.: Por' haber. ctll11¡pHdo die-
ciodJ.o ,años, de oolwilcios, y en C1.1JI1111,)lí-CiréuZw. EXiOmo,. S·r.: He ,resuelto lmienrl:o de laiSJ cir.cuJares,c1Je 7 y 2!5 de
dedM:aJl' ~to J.:a,ra é a;s'censo' al! ~},eo. mar1'Z'(); ide I92\2l CC.L. nÚi1n-s.. Ij¡ y 1:;n),
s'UlperJ¡QJr .111l1t1Jedu1to, .cuallldo lP~r amtlgue- !he' resiUellto que los OOJci,ales de lar e&ca1Ja.
dald le cOneSIP0'I¡¡da( a.llJ:lel'~oil1la.l del Vuer- de iCOt1tJl[)lememo del Guel1P'o die S,ANI-
[Xt JURI,DIC,o MILITAR, 'que a con-- DIAJD MlIiIJIrl'lAiR, a<fecto~ ¡¡,l Oel1Itro <te
tinua:ci.6n s'c N-1B.'cio,Il's" ~,1 'cual re1.'lOO las Movi-lizalyj¡Sn. y reserva nÚ!111.. 3, que :11-
COlldl<C10'llleS ~-egjl:amellt¡a¡rla-s. ,g'1.1,ral1l en la siguiente 1~elarci6n causen
. L.o C<lilm~l1ll'CO' a. V:. E. ¡pa.ra ~ru, CO~10- iba.jlat en el E,jé11ci,to.en fin ideil 'p,resente
Clfi11e11Jto y c,urn1!J.'l[,lmlJento. Maidrld, :2' de me¡;, [PaS'é\lOOO a la sltuarai,6'¡] -de. Hcellcia~
dicien1:b-re de 1913,5· dos r.tJbis<>Jutos.•
GIL ROBLES Lo c()iI.n'lwli~o a, V. E. $lá11a su cono-
S.eñor.. , cimiel1ltO y oUl111/Pl1imiento. MaA.~id, :2! de
RELAC10:N' QUE SE CITA dic.iell:rlJbrJe de 19315.
Au¡ditor do hriga:clia, D. José Bermejo
Saoz. ,de la A'Utditorí2, de Guer'ra de la Señor Gene¡;a¡L de la; s-ejgtln,da -divisIón
sexta dirvisión orgánipa, . orgál1ka:.
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primero ';~l .decr8to de 14 de' gctulbre' l'
de 1933' (e. L. núm. 476), he resuelto .
que el día 2. de -enero pr:fu¡:imo .se
incor:porcn a. los Cuerpos a qu.¡; est-é1?l:
des,tinados, sin :previa ipreseI):taci6n
en las' Cajas de recluta, los 3'.804 re.J
c1utas acogidos a los ,beneficios' del
capítulo Xv'jII del reglamento -de re~
-c1útamicnto, .pri-mera mita·d.· del cupo
de filas fijado por ordoen. ciI'clft<i.r· orle
:2'5 de sGptiembrc pasado eD. O. nú-
mero 2231), a cuyo fin se OibS:leDVarán
las regla·s siguientes:
;La :Los jefes de las Cajas, de re-
dl1ta. comunicarán a los" interesados.
por ,conducto de los alcaldes, la or~.
den de incorporación a ,fijas, ~n la que
harán constar ",1 día en q1ie defuen
verifi1car la presentación en el' Cuerpo
a .que han sido -destinado's y la !pO-
blación -doude resi,de su Plana Mayor,
siendo de' su, 'CUell!ta los gastos de
transporte que su presenta'CÍón odgine. '
2.80 51 existiera algún rec1utaqu'C
no estuviera destinado a Cuerpo, !por
no haberlo solicitado, o 'Por eªtar peu-
diente de reso~ución su IP·etrdQn, los
jefes ,de las Cajas ·darán ,cun11llimien~
to a 10 ordenado en el úl1;irrt-p párrafo
,del artículo séptimo de las instruc-
dones aprobadas 'Po·r orden circ'úlar
de :26 de octu'bre de I9313' 0C. ¡L. n{l-
mero 491). .
3.a. Las jefes de las Cajas de re-
cluta 'estaml'arfm en las fi¡'iado.1lles J.a
nota de baJa en la Caja y alúi en el
Cuel"po ,de destino, con fe'cha, 2. de
enero 'Pr6x1mo, y la re111oiti-rán a los
jefes de 10-s Cuerpos antes de,l día 25
d-e1 a's:tual con ·dup1i<ca·ela relación. 110-
minal, en la que har.án' constar 'la po.-
b1ación en ·que tiene fijada su resi-
dencia, y la fecha y co¡¡,d·ucto, en oue
fu·é cQlmunlcada la or:den de in1conpo-
ración a filas. .
4.1> Al in'corporal'Se al Cuerpo su-
frirán el -examen 'Prevenido en el ar-
tículo 39 de las i,nstr-l1!cciones para 'el
f!1ncionamientq, régimen y dene'l.den-
CJa de la's Escuelas de ;prellJan-<liCí6n
militar fuera ele filas, f1¡pl'olbada$ Ro,r
arde1\! circular de 25 de Julio de IiJ.34(D. '0. nÚm. I73'). .'
'"7-L~ pres.entaci6n en 10,s Cu-er-
po~ la,eIectuará:l 'co·n las:pre11:das de
ul1olfon1n~ pl'eve111claos en las cir,culares
de 2 ele octubre y ro de d.i1cie,mlbr·e ¿.e
I93ú (.D'. O. núnls. 22:31 y 280) •
6;l1o Al ín'corporarse a los Cucrj,Jos
serán tallados y reconoddós, y lo,s
qucrcs'Ulten cortos de talla, o' inlúti.
les pata d, s,e'r.vício por enfermedades
o elefe-ctos ffsi'cos illcl.uí'do'sen el cua-
,dro deíl1utilidadcs¡ se les. !l'p:licarán
los prclceptos d<:l artíc'U'1o, 3'4I ¿el re.
l:da~nel1'to d·e reduta'JU.ien,to, \ siendo
sa~15.fech~s IPor el prcsulpu.esto de es,1:e
M'1l1:1'S·tCl·10 las estanicia.¡..de ho's'Pita1
que Catlscn 10,s sO'lileticlos a olhs,erva-
ci'611., Sp~Ül1 'dispol1,e la cil'cuI(,\r de 2;7 e
de Jt11110dc 19'218 (C. L. 1"úm. 2155).
7.1> J;--os 'pcl·tcnecientcs a.l pl'imel'
Ual11ar1111C11otQ del cupo ele filas y' a'gl'e-
g'~,d,os al m.1511'1:1'0 in<gresarán ·el1' la Ha:
clenda' eol se;gl11ldo pl.azo de l,acuo't~a
de~d-:, el 2 o(l~ en~ro al 215 de junio
Pl'OXI'!11:\), s,eg1111 dIspone el artÍicu-ro
primero ·de las instrucciones de, 23
de oduhre de 193;3(C. L. :núm. 49tI) ,
y los que no lo 'efe1eme'!1' ,c-ou,tinuarán
GIL R'013LES .
GIL ROBLES
PRIMERA SECCION
Estado Mayor Central
INIOORP¡O~AIC;I'Ü'N A FIiLAS
Seño,r•..
Circullar. &0010,. Sr.: Die a¡cuiCrdo
con 10 que :p,rescrilbe el r·egilanneJ:1rt:o para
el empleo tÚictiw ,de las, Gran¡des, Uni-
da·eles, y en ao·alogff1¡ con 1<0' •establecido
¡}ara .taos, Sec·don.cs tOJ,pográ'ficas, de Ejér-
c:to y divisiol1.aorials; hl'\, res,u,eilt~) qt1e -la
Comis,Ión Geogr.áfica. de Mal'r'ue,cos., que-
de a¡fecta a.! cU1trtoel gelliC,ra-1 de.l Gene-
ral Jef.e S¡:qperior de las· Fuerzas Mili.
t~.ll'eS" ahlst.al}do su a,ttuac16n\ el] 1<), quc
S<U' re,fioel'iC a lo's tl'albaOOS que cleba re.a--
lizal', a 10 qúe disp·onen lllis.61'¡denes di.
<ctila,r-es. de 9 <loe iulio y 13 de agoo,to d~
I{I~14 GD. 0,, J1rL11nS. 157 y 187}.
Lo c'on~t.U1~·Co a V. E. [IM'a, st.t co'no-
CÍimiel1t.o y ·cunllIPl.ÍJtniento'. Ma.idl'M, 2' de
didel11lbl'l(¡ eLe I9(liS.
Gn. ROBLES
se haga presente, ¡pam conocimiento. de
CUal1tOS promueven instaocias. [}reten<iien-
do acogerse a. 10 dislJ;mesto en la. drcuJar
sobre eXár;tlenes dJ:etada por ~~te Mi...
nisterio 'COl1! fecha I2' ·de noviearrbre
próximo pasado (D~ O. n.fu.n. 260)
para d 'Personal temporero .que >presta
s'us serv1cios en las -distintas Depen-
'denciasdel, ramo <le Guerr,a, 1!or. es-'
. . ctimar hallarse comprendidos el1! el
I935.--Gi!1 decreto nÚTIlera treS, d>G 28 ,de"septiem-'
bre último (D. .o. núm. 225), así como
de Centros y Deperrdencias que pro-
mueven consul1as-lOolbre inter'j)retadón
de dichas circular y decreto, que e·jI
artículo pri,mero del de'cret·o. ~-ita<io,
que obliga a someterse en el ,p,Jazo
de 'Cincuenta ,días a un examen -de
.aptitud ·en rdaeióneon la fund6n que
les está ellcomendada, se rdiere única
y exdusiya'mente a funcionario~' tem-
poreros v no a. obreros 'contratados o'eventua1~s 'que ;perdban jornales
mientras su,bsiste el tra·bajo a realizar,
entendiéndose, además, 'Q;J!e tales fun-
cionarios temporeros son aquellos que
su se'::"\7icio 10 ~r,estan de una' manera
taxativa en las ofic,in·as de los dife-
rentes rau1O'S de la Administralción
pública y que, conse-gdda por el re-
ferido examen la aptitud, ésta no da
más ,derecho qu'e 'el ,de no ser declara-
des cesantes, cOl1otinuan,do en. el des-
la 'Primera división Cll11peÜO ·de sus 'puestos, pe~9. tamipo'co
de una manera fija, sirro, tan .so1o
niientras la Ac1m.Í1ústraCÍ'ón· lo.s eon~
sid~r.e l~ecesa~.ios, siendo s,u,§ piazas a
ext11lgUlr y S111: poc1erse lUl!cer nu-evos
nombralllientos.
¡Lo comul1ico a V. E. para su ca-
nociJmiento y ·()Uim¡pHmiel1'to.. -Madrild
4- de diciembre .de 1935. '
,DIJ,sPONIBLES
REiCiO!MlPiENiSIAS
Alféreces m.édicos
RELACIÓN QUE SE CITA
Alférez de Sanidad .Militar
D. ~fael Benítez Leal,
M:adrirl, 2l de d{ciea:rJ1bre de
Robiles.
Señor Gel1;eraa -de
orgá-ruica.
Señor Il1Jte1'lVentor central
D . .Pedro V-elar:de y Ramos 1zquierido.
" Manuel Díez )'dárq;uez:
S.efi01· 'General de la priil11'era <Hrvi.si6111
ol'litániea.
CW"C1/;la¡r. IE:Jl)CIlUIÚ'. Sr.: He tenido, a Circular. Excmo. Sr.: En 'cumrpli~
bien dis¡po,!lIe,r que,. con ,carárcter geneoc;a;l, ..n¡1ento de 10 dispu'esto ,en el artí'c'ulo
iEXicmo. Sr.: Acrooiendo a 10 solici-
tado' ¡por el veterinario. :primero del C'Ú'Cr-
1lO <le SANIDAD MIUT,A¡Rl D. José
Marí:a. Vi:ocaíno Ma.r,tínez, en situación
de .diSl,lJOllJÍible forzoso in esta' división,
he rüueilto que el interesado ;PalSe a la
de d,is.ponible voluntado, 'Con arreglo a
.lo que de'terttnJina el ar.tícUilo. cU'alrto .del
decreto de 7 de s~tie111bre último (DIA-
ItIO OFICIAL núm. 2(7), por existir ac-
tualmente ettedente·en la plantilla de ~u
e111pleo; fij,¡¡mdo su resroenJCii en Madrid.
Lo comunico a V. E. .para su éono-
cimiento y cUillwlimicn.to. Madrid, 2 de
diciemibre de 19315.
E:xlo1no. Sr.: Vdsta la instancia !pro·
movida ¡por ,do,ña Jo,aQuina Pérez dce
Eulate e Hida}go, viuda, ,mad,re ~le,l Señor...
difunto comandante ,de ~IN\GíJ:':iNJIE-
ROS D. 'Ri1cardo Fiérez y Pérez de ·>'tr·Wlloo1>1lMM.yt.WWWl~""'~ww~
Eulate, 'condomidlio ·en Madrid, 'ca-
Ileele E'd,u'ar,do Dato, nÚull.. 27, "1'en-'
si6n M'éjko",en ·súplica doeque l'e
sean albonaidas 2.¡,6{¡ pes'()tas, 'que dice •
dejó de recIa;ma1' 1;)0.1' 'er.ror, <tc dCl'l:tO'
cuar "l'ta y 'c't1a't1'o ¡:Has ,del año· 19\217, COMISJQN GEOGRAFIGA DE
cort'(es'pond,iel'ites .a' ua 'p,ensió.p, de la, ,MARRUECOS
medalla de su,frimicnt9s Ipor la Patria
qUe 'por orden ,de primero'de :3,gO¡;to
del dtado· año (D. O. núm. Ii68), fué
cOl1'cedi.<la a su difun,to· hij o; teni'C'll'c10,
.en c'Ulcnt'a .que el 'causante 'P.ercibió
persol1iaLmente todos' lo,s, 'emOlU1!11,entos'
a la dtad,a meda:lla, extr~m,o qU'(~ IpO-
drá ser 'comlProlbado ·pO·1' la Íll'tel'csada
.me,diante la e:Jl)hi'b:ici6n de .las n6mi-
nas o rectbos. su's'critos por su hijo;
he resueHo deneg'ar la p'eti-ción de la
interesada p,or cal'ecer de ·derecho a 10
que s·oHcita. .
1:t,0 COi111,u11!ko a V. E., para su co-
l1CJ1cimi,e'nto y 'cu1l11lplj,nti-ento. Maclrld,
4- de diciiCllnlb-re d:¡¡ 19'315 . .
GIL ROBLltS
b. O. nÚ!ID. 2'79
P. D.,
CARLOS EC:EtEGPREN
(Dé la Gaceta núm. 3138.)
.........
-
iD. Antonio Trujillo Rocler9, ~n la T'ribuna'1 Supremo, según teatim'Cmio de
provincia ,de Lugo, ,de la. I8.a. .Coman- feaha. 8 de febrero de 1934, siendo des-
dancia. tinado por orden de .15 del mismo mes
',D. Higinio Lohera 'Lausin..en la Cqacéta núm, 48), asituadÓfi de dispo-
provincia de Castellón, de ,la 4.a, Co- m!J[e, apartado B), del artículo 3·° del
mandancia. . docret-o de 5 de ,enero ,de 1933 (D'1ARIO
ID,. Eusta!quio Acón V.e1as,cQ:,.en la OFICIAL núm. 5), situación esta última
'Provincia de La 'Co"uña, de la 17·8.. e::r1a que p-ennaneció haslta fin de sep-
Comandancia. tiem):}.re de} mismo. año, que fué· des-
D. RaJael! G;ag.o ülibido, en la ¡p.ro- tinado a la Plana Mayott" de la Coman-
vincia ,de 'Orense, ,de la IÓ.a Coman- dancia de Cáceres: - . '
dancia. .OlUsi'derando que la ley de 13 de di-
'D. !Saturnino ,de la Feliddad Sa:n- clemibre del año próximo pasado CGace~
tamaría, ·en la" fracción de Estepona, ~a núm; .349), en su artkulo primero,
de la 9.& Comandancia. ']lr:ecepotiIa de una manera dara y ter-
'D. Antomo 01iver Gutiérf.ez~ ,en la mmante que 10s benenocios que dídla ley
fra.cción ,de Ripo>1l,. de la z.a Coman- concroe se refieren úni~ y exdusiva-
dancia. . menTe a los que fueron separados, jubi-
D. José Olivaa·es Oña, en la pro- 1ad(J~ o l}(Jsi:ergados, ninguna '<le cuyas
vincia de Viz;caya,de lá Ig.a ~Comano. SanC1QneS ha suflrido el recurrente, 'Y que
danéia. "la orlden de Guerra de 31 de enero de
D. Rafael M;adaa'iaga Ga:rCÍa, ,en la 1933 Ce. L. núm. 53), preceptúa en su
'provincia ·de Cádiz, -de la 1I.aComal1~. caso primero, que los Generales, jefes
dancia. 0!icial;es y sus asimiladc's, que desde 1a~
D. Cesáreo Barbero G.a,rcí~ ~en la 'sl{ua'ClOn~s de .colocados, disponibles for-
provincia .de iSautau'der de la 18:a. Co- z'9sos, a,p~rtado A), y re-ero]lJazo J?Or he-
mandancia. ' ·ndó, iTub1eran pasauo o pasasen a la de
D. Man'Uel Boyero Guzomán,en la disponible gubernativo, tendrán deüe-
provínciade Murcia, de la 7.a. IComall- cho, al schres-ee-rse la causa o dietar-
dancia. . s.e smtencia absoItttoria, a 'que se les
D. Antonio Jimén~z A-guilal;, en la rdnl'egre del quinto del sueldo ode¡.ado
fracción de Figueras, de la segunda Go- ,de per>eihir .durante el tiempo que es-
mallelallcia.. tuvieran diS¡po¡übles, gubernativos' ><Iis-
{Die loa, Gaceta núm. 338.) ponrendo el casO' 2.° de La ref.erkia'orden
que dicl10 reh'htegoo, c<l\ffill)renderá ú~lica
y exclu:sivamente la iel:Herenda. entre los
cllatro q.uintos d>e,l sueldo que se sefiala
MI·nl·sterl·o de la Goberna- paora los di~lPonihlC's gu¡bemativos y elsUeddo {ll'htem del empleo, sin derecho a
ci6n otra clase de gr,a,tifiuciones', y que e-l
.:T~~""".. '~""," ',.. ".....Mi,f¡..",..,iñ·~ "':""'~ diecret<¡; de 16 de enero de 19314 (D\ O. nú.
mero x4) determina etJI su caso !primero
,E:xJcirno. Sir.: Vista la instancía que que 10& jefes, y ofida,leiS 'CJ,ue como' cOJJ¡¡,e·
eleva a: este Departamentó el comaridan- C;lCt1<CÍa d.e eX¡J!eidiente' <) ¡p<Jr 0'11del1< supe-
te de ~se Instituto, con destino en la r,l'Ür se'an seiPara40s de 'sus destinos que-
Comandancia die Ckeres, D. Fernando darán en s,ítua¡ci6n de disij>on~j¡.les forzo-
Vázquez Ramos, en súplica de que se sos" .. en la que sól'Ü i>er,cibirán los cuatro
le indemnice dé tddos los devengos, que quin.tos del suelo de su etn¡pileo no· te-·
,por razón de, su em'¡;}leo ,pudieran. co- n;enldo derecho al cesa,r en ella 'a recJa.-
rresp011JClerle 'desde pnmero de septlen:tr mar la dí-fer,etJlcia de las ¡pagas que ha¡yal1i
br~ ,de 1932' a fin de, fe!brer~ de 193'4, dej,¡¡:dó de p.erdbi.r,
e 19ua,les d'ffireng;o~ ~as el qumto de su ' Este Ministeríü ha resuelto, desestima,r
pa'g~ deslc1e ,e's!a u1ltll::J,a fecha a fin ,ele la referi4a insta,ncia :wr care,cer el re-
de1J1t1d~~e '~Ie vgU'al ano,. ,e1d.clllyo;;.... lper10- "currente -ele ¿e~'ciho <lJ 10 que ·;;'oolicita.
be
0 ;naoCt1' le.1!lJlJOd"~~~bnlec1fO' IS:POO1,,,, e gtUJ- M'a:drid, :2S de no'Viembrre de 19315 •
" vo y IS'J."'v'tl1 oC orzoso, 3.P-ar, a- "
DO B), fundándose en los beneficio,s que
otol1ga la ley ,de 13 de diciemibre de 1934:
IGonsiJde1'anido que el recurrente, por
ordlen de 1'5 de a,gosto de 19312 (D. O. nú- Señor IUlslPector genernl' de' la Gual'Kiia
mer:o 1'9'3), q.tlJedó en situadó11 de dis- Civil.
POl1ii1jle en la segunda división, y por
otra ele :29 de iguial mes pasó a ;la de
liÍÍs'ponihl<i gubernativo ,como, ,p,ro'Cles,ado
por <il s-t111U,eslto deHto' de ,rerheH6n mili- M' "
.,'_ MAlh.....D.-I1<l1'11.llNTA '/ rr.l.L:L1I;l\lIl$ :DllL Mx.
tar, """" cu~a causa fué aibsuelto %t el NlSTJUI.XO Dll l:.A (iUllll.ll.A
L,.,Ji ~ t ...
Subtenientes'
,D. Pedro SánC'hez García, Váz'quez,
en la provincia de Cádiz, de la u.a
Comandancia. .
Do, Nicolás 'Conde Go,nzáléz. ,e,n la
provincia de Tarra&§Ona,'.de la x.a Co-
mandancia.
'D. Francis'c-o Carrasco Luján en la
,provilllcia de IMadritl"ele la J.5',a Co-
man.dancia.
ID. Eugenio Suero Duarte, en la
pcrorvincia ,de Madrid, ,de la 15,80 Co-
mandancia.
'D. Manuel Oliveros López,en la
,P'1"ovinda de Grana:da, ,de la 8.a. Co-
mandancia, . .
'D. "Joa,quin H,ervá's Gil, ,en la pro~
vinciade Ponteveelra, ,de la '17.3 Co-
mandan.cia. . .
D. Manuel Bazag-a Amaro, 'en la
ptotvincia. de Cáceres, de 'la; 14.a ' Co-
tna'uda'nc1a.
D. Peelro Pitez CIares, en 1a pro-
vincia de Huelva, de' la 12.80 .co,ma-n-
danda.
~ .D' Vicente Boa,rrios Serantes,. en laprovincia ,de Hue1va, el<; la 12.& Co-mandancia. .D. IJsaado \Gonzá1ez' Turón... "en laprovincia de -Lédda, de la 3.a. .Coma11-dan.cí:a.
íD,·Luis Gareía Canal, en la provin-
cia ,de iLugo, ocle la ¡s.a Com1!.ndancia.
ID. :&am6.n. Vázquez :Garcrot~, en la.
provlnóa ,de Üirense,de 'la lQ.a Co-
man.d-anda.
ID. Luis Quintero Iglesias, en la
provincia de Pontevedra;. doe la I7.a
CQ'Illandancia, .. .
'D. José !Cum:bre Tec1e, en la frac-
ción d~ Ripoll, ,de la 2.a Comandan-
cia. .
¡D. José Ferreo! Herrera, en-la pro-
• vincia -de ISantander,de la lS.a Ca"
m'andancia.
D. 'Gustavode Nieva 'Gallardo, en
la ,pro'Yincia de Tarragona,diO la La
Comandancia.
D. Eugenio Calvete HeJ'nández, en
la provincia ,de Vizcaya, de la 19.a.
Comandancia. " .
'D. José Motta Fajardo, en la 1>ro-
vinda <le Asturias, de la rS.a. Coman-
'<ia'ncia. .
D. i.M:-oelesto Espinós Colomer, en
la rra'cción de Figueras, de la 2.a Co-
mandancia. .
ID. Luis Suárez 'Codés,en la :provin-
da ,de Navar.ra, de la 20'.a C;oman~
Uanda. .. ,
J), Bienvenido Pascó IM'iró, en. la
proV'incia de Tarrar;oná, ,de -la l.a Co-
·m¡¡;n,danlCia. •
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DJ~RIO OFJCI~L' X COLEQQlO~ LE(:lISL.ATIYA
DEL
MINI5TEtllO -PE LA aUERRA.
Número o pliego- del día ••• •.• 0,25
.Fiúmero o pliego a~do OH ••• 0,50
SUSCRIPCIONES _
OFICIALES (trimestre) ~~ PARTICULARES (~~.th)
.,{ D~o O~rcIAL y CplF.ccióts Al DURIO OFICur. y ColeccióÍt
Legislati'lla... ••• ••• ••• ••• _ 10,75 Ugislaiiw... ••• ... ... ••• _ liIl,50
211 DIARIO OFICIAL... ••• ••• ,.. 8,50 ID id DIARIQ OFICIAL... ••• ••• ••• I7,~
\ la CQlt:ccióft ugirlatiw ••• fl,75 ' ji¡, la Colección úgis"lah"rJa ••• 5.5*
,
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La, fJuseripciones' parliculat'~$ se admitirán, e omo mínimum. por un t;ettlestre. prim:i~ ni
¡rimero 4e enero. abril, julio " octubre. En las "'ti! cripdon-es que Se"- hagan ·después de 13.$. c~tada..
lechas, no se servirán nÚIIferos .trasado~ ni se hará. descu.<intc alguno por ~st.e eon>ccpto en 101.
precios fijados.
Loa pagos se har.in por anticipado; ¡¡;1 lLnl11 ciar las :r~mesal! de fondos por Giro ~st&l, ..
ttt4icari el número y flX:ha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. ..
Las recmmadone¡ dM núm6fos o p1ie~n!l de t na ti otra pubUcaci6n que hayan deja·do de recibir
lOt Ileliorea :lUsr-iptOl'cs, serán atendidos grat:uitamenie si se hacen en estos plazos:
b Madrid, ~as ud DiAIUO OFICIAL, dentn> de 10$ dos días siguientes a su fecha, ., lu de la
. Col8&ción Legislativa· en 19ual periodo i.e tiempo, después de recibir el pliego siguiente al 0.••
no haya llegado a su -pode1'. _
b provi~s. y en el extranjero Je ente:nderiul :.mplill.doll l'Ol~ anterlore, plazos en ocho d!a.• .,
. en dos meses, respectivamente.
. De8JPués de. loa plazo.s indicndos no I'!rán atendidas las reclamaci<mell y 'Pedidos lIi no< Yienen
Jicomparl.adas de su hnpo<rte, Il. razón de 0,50 peseta! ea.<1i nú1t;te:ro del VIARIO' O'XCI4L () plie,io
d.e Coll!~ctón Legislativa. -.
En 10» pedidvs d~ legislaciÓli. tanto de DIAlUO$ OFICIALES como de pliegos de Cóleccióts Legil-
·/sÚu,d-t\.e seiíalar""" 'Illpre," m3.8 del dio.. que eorr~spon·den, el número qT'~ cada publica.-
ción l1eva.co:rrelat., . A DXARlO Ol>ICIAl em el¡ ~za de la primera plana, y 100 pliegos de C.,..
1(cci6# 1'1 pie de la' misma, y, em ddecto <.le. ésta., indíquc::no~ ll1.11 ,Páginu Q1Hl comprenden el plleJ:O
o pliego.!} que !l~ deseen.
,
PUbllcadones anclaJes que se hanoo de venta en esta Admlnlstracl6n
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Diario Oficial
'I'omo. de todo~ 101 dOll.-T<imos enlcuad~
nado/¡ en. holandesa pOr trimestres, de 1888 G
1930, .. lO pesetas en buen U80 y .1, 14 :peseta..
ll11eYos.-TomOll encuad,ernad08 en rústica. a 13
pelma: Desode tI a!i-o 1930.-NúmttrOll Il1eltoa
coriewOO1dientes .. 1011 afio& 1928 • la f.e<:.b.a.
.. 0,50. iP~et:a.t 'ltLtLO •
•••I.I".I_lI.IllI~.I.¡.'.'.IA'••IIjWJll!l••'"
Coiecci6n Legislativa
1"00110& de todo. lo~ aftos.-Afió, x881. 1&34.
1885. 1887, 189\>, 1:1,)00 Y 191'9 ti. 1~33,inelUi1i ....,
.. 10 p-eaetaa el tóJnÚ' ,:neu.adernado en :ríiI~~,
1<4 en holandesa. nueT08. y varios ·tomo. .r
é'l1adWtla.<Ío$ en holand,esa de distintO! .ftoI,
tul buen uso, .. 10 pesetas toxuo,-PliegQt c1lOl,
tl)". de TWOI dos, a 0,50 pesetu 11no: .
L:. ~dmin.ltraci6n (lel Dia.rio Oficial y Colecci6n Lag¡slatlva
11 i:rtd~e1'1te.d~ 1& Im'P-rtllta '1 Talleretl del MlJniatcrio de la Guerra. Porconeiguiente, todo<*
108 ~edido$ de PUltlO OFICw.. y Col,cción l..#OiJ lati''tJ ". Ü'I1a.ntollé re1a.cione con e.toe lIlluntOl. ui
C(lI1IlO l!.nunciotl, lltlllc:riXH:Lmel, POI y ab<m«~!l. d eb(:rán dirigirse al IH~fior Administrador del Du-
.ro OrXCIAL diel Min:iSitedo d.e 11l Goorra, '1 no .. 1i!. Nlferida Impren,1:t.•
'ANUNOIOS:
LOS OFICL\LJCS BIl INSERTARAN A 0.10 PESETAI1 :toA LINEA.-PAM
LOS PU'1'IC'OLARES, PEDIR TA1UFA A BSTA ADMINISTRACION .
Toda la ~ncla " ¡giro. 'l!I din!i rb al "fior Adminkú.'ltl!ot 4W DIARIO
, OFICIAL del Mitdlltetio d. la OUen:a.
~••jIIlfI'lJJ.In:rfWl'~.OID1D~.i!Ib:A¡.J.i.ciwW4t&.¡I~t ' ......
